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Se desarrolla el presente tema investigativo partiendo de la necesidad académica 
de estudiar la razón por la cual la conducta humana se presenta renuente ante el 
cumplimiento de la norma y de manera concreta de la norma administrativa, 
siendo ello de fácil detección dado el alto nivel de litigiosidad y el avance del 
fenómeno social de la infracción legal, por lo que se convierte en una necesidad 
académica personal, tratar de entender y luego explicar esta manifestación de la 
conducta humana a partir de posturas filosóficas, que de la mano con un análisis 
interpretativo y aplicado (recolección de información primaria) de las mismas, 
adaptado a la realidad colombiana. Incentivará al lector para que idee y se plantee 
propuestas tendientes a que el desarrollo jurídico genere incidencia directa en el 
comportamiento humano y se efectivice en la propia conducta del individuo, ello 
luego de adentrarse en el desarrollo temático de la presente investigación, el cual 
se realizará desde el método de investigación “dialéctico” y un diseño 
metodológico de carácter “ius filosófico”; dicho orden temático  pretende de 
manera primordial analizar la influencia de la formación individual y de la 
conciencia jurídica en el incumplimiento de la norma, introduciéndose en temas de 
carácter intrínseco como la moral, la creencia y la incidencia de estos en la 
infracción legal, puesto que ha sido de amplia discusión en los círculos 
académicos del derecho, la importancia que reviste la norma moral y la creencia 
individual como convicción personal de lo que resulta válido o inválido en la 
percepción propia del sujeto ante las normas legales, contribuyendo lo anterior a la 
creación de una conciencia que concreta en sí misma lo justo y correctopara 
efectos de la interrelación propia con la sociedad, elloen contraposición con lo que 
la norma legal determina como correcto o justo, la cual cumple con presupuestos 
de universalidad y realiza la delicada tarea de estandarizar aquella conciencia 
individual para imponerle postulados de masivo cumplimiento. Todo lo dicho para 
desembocar en lo que entraña alto nivel de vigencia y es justamente la legitimidad 
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de la norma. Finalmente y para efectos de concretar lo discurrido, se hará un 
análisis crítico del estado actual de la infracción de la norma administrativa, ello 
partiendo de que las personas llamadas cumplir dicha norma administrativa en su 
gran mayoría son servidores públicos, que por tal calidad ya los convierte de 
manera inmediata en personas que deben estar capacitadas y formadas para 
cumplir con las disposiciones legales. De esta manera y obtenidas la conclusiones 
al respecto, se tendrá un escenario construido a partir del cual realizar propuestas 
académicas que tengan efectos prácticos en la interacción diaria del individuo con 
el derecho; todo ello encaminado al fortalecimiento de la convivencia humana y a 
la indiscutible necesidad de contribuir en la edificación de una sociedad diferente, 





1. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 
 
 
Tendencias filosóficas existentes alrededor del incumplimiento de la norma 
administrativa en Colombia, transitando por aspectos conductuales  y de 




Ha sido de necesidad histórica en el ámbito académico del derecho, entender y 
descifrar la conducta humana con sus diferentes manifestaciones ante la norma 
legal y el fenómeno de incumplimiento que entraña la misma. Al respecto la 
filosofía del derecho se ha encargado de estudiar dicha situación. 
 
 
Por lo tanto y en consecuencia con lo anterior vale preguntarse, ¿Es consciente el 
cumplimiento de la norma administrativa en Colombia? 
 
Así mismo y en el marco del problema de investigación, se enuncia: 
 
 Influencia de la formación del individuo en la infracción legal de carácter 
administrativo, desde un punto de vista filosófico. 
 
 ¿Sé acata la norma con mayor rigurosidad por parte de las personas que la 





 Convencimiento y conciencia de la población en el cumplimiento de la 
normativa legal de carácter administrativo. 
 
 
1.2 LA HIPÓTESIS 
 
 
La norma legal colombiana y de manera específica la administrativa,es cumplida 
por los individuos de manera inconsciente debido a las falencias en la formación 
de la conciencia jurídica. 
 
 
La conducta humana es reacia al cumplimiento de la norma legal y 
específicamente la administrativa en Colombia, porque no comparte la creación de 
la misma así como su posterior aplicación. 
 
 
La norma legal y concretamente la administrativa, se cumple de manera 






Se desarrolla el presente tema investigativo con el fin de determinar el porqué de 
la conducta humana ante la norma administrativa, la cual viene siendo reacia al 
cumplimiento real y convencido de aquella, siendo este uno de los elementos 
generadores del alto nivel de litigiosidad y por lo tanto que dificultan una optima 
convivencia; tratar de entender y luego explicar esta manifestación de la conducta 
humana a partir de posturas filosóficas, permitirá plantear ideas  para que el 
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sistema jurídico genere incidencia directa en el comportamiento humano y se 
efectivice en el mismo. Luego de obtenida esta información será de importante 
utilización para la cotidiana relación entre el hombre y la norma, podrá ser de 






1.4.1 Objetivo general: Dilucidar la manifestación de la conducta humana ante la 
norma legal especificándola en la norma administrativa. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar la influencia que reporta la formación del individuo en el 
incumplimiento de la norma administrativa en Colombia 
 
 Determinar el nivel de cumplimiento y la percepción que de la norma 
administrativa existe en personas que tienen relación directa con la misma a la 
hora de crearla, aplicarla e incentivar su cumplimiento en Colombia 
 
 Plantear propuestas para lograr un alto nivel de cumplimiento de la norma 
administrativa en Colombia 
 
 
1.5 RESULTADOS ESPERADOS 
 




 Concretar aspectos medulares sobre el incumplimiento de la norma en Colombia 
 
 Generar cuestionamientos acerca de la efectividad del sistema jurídico 
Colombiano 
 




1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.6.1 ESTADO DEL ARTE 
 
Filósofos y científicos del derecho como Jon Elster con su libro “Una visión 
particular de la Filosofía de la Ciencia”, JürgenHabermascon su libro “La Filosofía 
del Derecho - DOXA N 13”,Rawls y Habermas con el libro “Un debate de  Filosofía 
del Derecho”, se han dedicado a estudiar la filosofía y de manera exacta la 
filosofía del derecho y plantear posiciones de trascendencia social y académica. 
 
 
Además de ello se han convertido en fuente de inspiración para el abordaje del 
estudio de la filosofía del derecho. 
 
 
De manera exacta Georg Wilhelm Friedrich Hegel,ha definido y centrado su 
estudio filosófico en aspectos de carácter interno del individuo, como la moral y la 
conciencia, en libros como “La Filosofía del Derecho”, así mismo Xacobe Bastidas 
se ha encargado de dilucidar la creencia y repercusionessobre el derecho mismo, 
en un libro como el “El Derecho como Creencia Una Concepción de la Filosofía del 
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Derecho” y autores como el profesor Diego Martínez Marulanda, con su libro 
“Fundamentos para una Introducción al Derecho”, ha desarrollado un amplio 
estudio sobre el derecho y la legitimidad. 
 
 
8Son en consecuencia, estas producciones literarias, unos cuantos antecedentes 
que constituyen fuente de motivación para realizar la presente investigación, 




1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CONCIENCIA: “La conciencia constituye un conjunto de procesos psíquicos que 
participan activamente en el que conduce al hombre a comprender el mundo 
objetivo y su ser personal. Surge en relación con el trabajo del hombre, con su 
actividad en la esfera de la producción social, y se halla indisolublemente 
vinculada a la aparición del lenguaje, que es tan antiguo como la conciencia”1. 
 
 
CONCIENCIA JURÍDICA: “…el conjunto de nociones y conceptos de una clase 
que expresan su actitud hacia el Derecho y las normas jurídicas”2 
 
 
MORAL: “(del latín “mores”: costumbre). Forma de la conciencia social, en que se 
reflejan y se fijan las cualidades éticas de la realidad social (bien, bondad, justicia, 
                                                          
1 M.M. ROSENTAL Y P.F. IUDIN. Diccionario Filosófico. Ediciones Nacionales Bogotá, 
septiembre de 1.994.  
2
PINO SEPÚLVEDA Hernán, La Teoría Marxista del Derecho y La Teoría Normativista de Hans 
Kelsen. Editor: Eco . Bogotá, D.E. – Colombia. 1989. 
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etc,). La moral constituye un conjunto de reglas, de normas de convivencia y de 
conducta humana que determinan las obligaciones de los hombres, sus relaciones 
entre sí y con la sociedad. El carácter de la moral está determinado por el régimen 
económico y social; sus normas se expresan los intereses de una clase, de una 
capa social del pueblo”3. 
 
 
CREENCIA: ““Esquematismo colectivo preconsciente” (1983, p. 155)”4, es la percepción 
intuitiva resultante de la vivencia diaria, de la tradición, de la costumbre, por lo queXacobe 
Bastida decía: “una gran parte de nuestra vida cotidiana esta compelida a desenvolverse 
dentro de guiones de comportamiento prefijados. Son casos en los que yo pienso y hablo 
y obedezco solamente repitiendo lo que se piensa, lo que se dice o lo que se obedece…5” 
 
 
LEGITIMIDAD: “Cualidad de legítimo”6. 
 
 




SOCIEDAD CIVIL: “Término con que en la filosofía premarxista se designaba, a 
partir del siglo XVIII, las relaciones sociales y, en un sentido estricto, las de 
propiedad”8 
                                                          
3M.M. ROSENTAL Y P.F. IUDIN. Diccionario Filosófico. Ediciones Nacionales Bogotá, 
septiembre de 1.994. 
4
 BASTIDAS Xacobe, El Derecho como Creencia Una Concepción de la Filosofía del Derecho 
Universidad  Externado de Colombia (Departamento de Publicaciones), 2.000 P. 117 
5
Ibid. P. 112 
6
 Diccionario en Línea de la Real Academia de la Lengua Española 
7
Ibid 
8M.M. ROSENTAL Y P.F. IUDIN. Diccionario Filosófico. Ediciones Nacionales Bogotá, 
septiembre de 1.994.  
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1.6.3  MARCO TEÓRICO 
 
Se discute de manera continuada y desde momentos históricos la condición de la 
conducta humana frente a la norma legal como reguladora de tal conducta, sobre 
sus manifestaciones, características y evolución; todo ello con el fin de resolver el 
problema de la efectividad del derecho en la sociedad, del sistema jurídico y 
consecuente con ello la de legitimidad misma del desarrollo legislativo del país.  
 
Diferentes posturas han fluido al respecto y teorías que intentan encontrar la razón 
de ser de ese fenómeno de resistencia de la conducta humana ante el 
cumplimiento de la norma legal. 
 
 






Ius Filosófico en tanto la investigación se desarrolla a partir de la relación entre el 
derecho y los valores condicionados por el entorno social, determinando con ello, 
la naturaleza del derecho y su relación con la teoría y la ideología. 
 
 
1.7.2 Tipo de investigación 
 
Explicativa, puesto que se toma un fenómeno social (incumplimiento de la norma 
administrativa en Colombia) y se somete a análisis explicando el porqué de su 
ocurrencia. 




1.7.3 Método de investigación 
 
 
 Teórico: Dialéctico, en tanto se parte de un fenómeno social concreto 
(incumplimiento de la norma administrativa en Colombia) el cual es cambiante, se 
transforma, muta de acuerdo al transcurrir del tiempo. 
 
 




1.8.1 Fuentes Primarias 
 
Fuente técnica: encuestas y recolección de información (derechos de petición). 
 
 
1.8.2 Fuentes Secundarias  
 
Uso de información proveniente de interpretaciones ya elaboradas por teóricos, en 
el presente caso filósofos. 
 
1.8.3 Investigación:  
 
Mixta utilizando datos cuantitativos para obtener resultados cualitativos 
 
 





Resulta indispensable que previo al abordaje de la conducta humana propiamente 
dicha ante la norma administrativa, objeto exacto de estudio en la presente 
investigación, se realice de manera previa alusión al objeto de la filosofía en 
términos generales y de manera seguida al objeto de la  filosofía del derecho. 
 
 
Al respecto de la filosofía como ciencia y enmarcándola en su problema 
fundamental, es decir la contrariedad entre el materialismo y el idealismo, al 
respecto V. Afanasiev plantea: 
 
 
“La filosofía es la ciencia más antigua. La historia conoce numerosos sistemas 
filosóficos que surgieron en diversas condiciones históricas y países y fueron 
creados por representantes de las clases y grupos sociales más diversos. 
¿Cómo orientarse en medio de esa variedad de sistemas filosóficos, como poner 
en claro su valor científico y determinar el lugar de cada uno de ellos en la 
historia del pensamiento filosófico?. Para ello es necesario, ante todo, ver cómo 
uno u otro sistema filosófico, cómo uno u otro filósofo, resuelve el problema 
fundamental de la Filosofía.  
 
 
Si observamos atentamente el mundo que nos rodea podremos notar que todos 
sus objetos y fenómenos son materiales o ideales, espirituales. Son fenómenos 
materiales todo cuanto existe objetivamente, ó sea, todo cuanto existe fuera de 
la conciencia del hombre e independientemente de él (los objetos y los 
fenómenos que se producen en la Tierra, los innumerables cuerpos del Universo, 
etc.). Lo que existe en la conciencia del hombre constituye el domino de su 
actitud psíquica (pensamientos, emociones, sentimientos, etc.), se refiere a la 
esfera de lo ideal, de lo espiritual. 
 
 
¿Qué conexión existe entre lo material y lo espiritual? ¿Es lo espiritual, lo ideal, 
producto de lo material o al contrario? La cuestión del carácter de esta conexión, 
de la relación existente entre el pensar y el ser, entre lo espiritual y lo material, 
constituye precisamente el problema fundamental de la filosofía. 
 
 
La relación existente entre el pensar y el ser es el problema fundamental de la 
Filosofía porque,  según sea la respuesta que se le dé, así se resolverán todos 
los demás problemas filosóficos: el de la unidad del mundo, el del carácter de las 
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leyes de su desarrollo, el de la esencia y las vías de conocimiento del mundo, 
etc. Por cuanto, aparte de lo material y lo espiritual, en el mundo no hay nada, es 
por tanto imposible crear un sistema filosófico y esbozar un cuadro del mundo en 
su conjunto sin resolver el problema fundamental de la Filosofía.”9. 
 
 
No cabe duda, que la determinación de ese problema fundamental que plantea la filosofía, 
se ha convertido en el diario acontecer de indagación por parte de los teóricos de la 
filosofía, que ante la inmensidad de proposiciones al respecto, finalmente se construye la 
que representa la concepción individual. 
 
 
La determinación de que es lo primario, lo primigenio y a la postre determinar lo 
secundario (materia y conciencia – conciencia y materia), constituye un dilema 
decimonónico que ocupa la atención del hombre, inclusive en la actualidad.  
 
 
El problema fundamental de la Filosofía presenta dos aspectos. El primero 
incluye la respuesta a la cuestión de qué es lo primario, la materia o la 
conciencia, es la materia la que engendra la conciencia o al contrario. El 
segundo aspecto da respuesta a la cuestión de si el mundo es cognoscible, de si 
la razón humana es capaz de penetrar en los misterios de la Naturaleza, de 
sacar a la luz las leyes de su desarrollo. Al recapacitar en el contenido de la 
cuestión fundamental de la Filosofía no es difícil comprender que solo se puede 
dar dos soluciones diametralmente opuestas: reconocer primaria bien la materia 
bien la conciencia. Por eso en la filosofía se formaron de antiguo dos tendencias 
fundamentales: materialismo e idealismo. 
 
 
Los filósofos que consideran que la materia es primaria y la conciencia 
secundaria, producto de la materia, se sitúan en el campo del materialismo (de la 
locución latina “”materialis””). A su modo de ver, la material es eterna, jamás la 
ha creado nadie, en el mundo no existen fuerzas algunas sobrenaturales, del 
más allá. Por lo que respecta a la conciencia, ésta es producto del desarrollo 
histórico de la materia, una propiedad de un cuerpo material extraordinariamente 
complejo: el cerebro humano. 
 
 
Los filósofos que consideran que es primario el “”espíritu””, la conciencia, se 
sitúan en el campo del idealismo. A juicio suyo, la conciencia ha existido antes 
                                                          
9
 V. Afanasiev. Fundamentos de Filosofía. Ediciones los Comuneros. Talleres de Gráficas 
Modernas, Bogotá Colombia, 27 de noviembre de 1.979. p. 5 y 6. 
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que la materia y ha engendrado, ha traído a la vida a esta segunda, es la base 
primaria de todo lo existente. Las opiniones de los idealistas se dividieron en la 
cuestión de qué conciencia “”crea”” el mundo. Los llamados idealistas subjetivos 
consideran que el mundo es creado por la conciencia de un individuo aislado, del 
sujeto. Los idealistas objetivos afirman que el mundo lo “”crea”” cierta conciencia 
objetiva (existente fuera del hombre). Aunque en los distintos sistemas filosóficos 
aparece ya como la “”idea absoluta”” ya como la “”voluntad universal”” y así 
sucesivamente, no es difícil ver en ellos a Dios”10.  
 
 
Respecto de las vertientes existente alrededor de este primer problema de la filosofía, se 
aprecia con claridad la necesidad de determinación humana de su propia fuente de 
existencia, siendo aquellos que se denominan materialistas los que parten de la existencia 
inicial del cuerpo accesible por medio de los sentidos para de allí desprender y dar paso a 
la existencia de la conciencia, que finalmente estaría precedida por la vitalidad de la 
materia y en otro sentido la corriente de idealistas que invierten los órdenes de existencia 
humana, derivando de la conciencia la materia, entendiendo como primero un mundo 
abstracto e intangible con el carácter predecesor de la materia. 
 
 
“Las opiniones de los filósofos se dividen también al resolver el segundo aspecto 
del problema fundamental de la Filosofía. 
 
 
El mundo es congnoscible, afirman los materialistas. Los conocimientos del 
hombre sobre el mundo son fidedignos, su razón es capaz de penetrar en la 
naturaleza interna de las cosas, de conocer su esencia. 
 
 
Muchos idealistas niegan la cognoscibilidad del mundo. Han recibido el nombre 
de agnósticos. Otros, aunque consideran que el mundo es cognoscible, 
tergiversan de hecho la esencia de la cognición. Afirman que el hombre no 
conoce el mundo objetivo, la Naturaleza, sino sus propias ideas y sentimientos 
(idealistas subjetivos) o una “”idea”” mística, el “”espíritu universal”” (idealistas 
objetivos)”11. 
 
                                                          
10
 V. Afanasiev. Fundamentos de Filosofía. Ediciones los Comuneros. Talleres de Gráficas 
Modernas, Bogotá Colombia, 27 de noviembre de 1.979. p. 6 y 7. 
11
Ibid, p. 7. 
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Se viabiliza entonces, la posibilidad que tiene el hombre de entender y conocer el 
mundo y sus componentes, a través de proceso de raciocinio, puesto que según la 
corriente materialista, el mundo es cognoscible, aprehensible y por lo tanto 
susceptible de interpretación. 
 
 
Se constituye lo anterior en una razón, para determinar la procedencia de la actual 
investigación, porque en el marco de la filosofía y de manera concreta en la 
postura materialista de la misma, a la hora de resolver el otro problema 
fundamental de la filosofía, sobre el carácter cognoscible del mundo, resulta 
filosófica y científicamente posible es decir, plantearse hipótesis sobre el 
desenvolvimiento de la sociedad y comprobarlas estudiando esa realidad humana, 
haciéndola por tanto digna de interpretación y análisis objetivo. 
 
 
Ahora bien, tal como se anunció al inicio del presente capitulo, la filosofía del 
derecho se entiende, siguiendo a Aristides Obando en Cabezas de la siguiente 
manera: 
 
“… sin embargo, en lugar de una definición de este tipo, me propongo 
esbozar un modo posible de entender la filosofía del derecho como “la 
teoría del derecho justo”, (Stanler, Rabruch, Kauffman, etc.), que integre al 




En la expresión “filosofía del derecho”, filosofía expresa el método; derecho 
el objeto de conocimiento. Sin embargo, tanto la filosofía como el derecho 
expresan por separado diversos campos y formas de saberes. ¿Cómo y 
desde donde concebir la filosofía del derecho? ¿Tiene sentido hablar de 
una filosofía del derecho de los filósofos y de otra de los juristas?. Para 
algunos autores el peso de la reflexión filosófica debe recaer sobre la 
filosofía, para otros sobre el derecho. Definir este horizonte teórico es una 
cuestión que en los tiempos recientes ocupa a los intelectuales cada vez 
20 
 




Según Carl Friedrich, toda filosofía del derecho forma parte de una 
determinada filosofía general, puesto que ofrece reflexiones filosóficas 
acerca de los fundamentos generales del derecho, que pueden ser el 
resultado de una determinada posición filosófica o pueden conducir a ella, 
por ello, en su opinión, “es característico en la historia de la filosofía del 
derecho que los filósofos se inclinen por la primera línea, mientras que los 
abogados y juristas lo hagan por la segunda”. 
 
 
En efecto, en la historia de la filosofía del derecho el mayor acento en lo 
filosófico o en lo jurídico ha dependido de la profesión o vocación de 
quienes se han dedicado a ella. Pero, como lo advierte Benigno Mantilla, es 
necesario conjugar en un mismo plano el conocimiento jurídico y el 
filosófico de manera equilibrada, a fin de lograr una visión universal del 
derecho que recoja al mismo tiempo, la experiencia del jurista anclada en la 
praxis y la especulación teórica del filósofo, profunda y develadora de lo 
esencial de las cosas. En su opinión: “para hacer filosofía del derecho es 
necesario familiaridad con el derecho, sino en toda su extensión… a lo 
menos en una de sus ramas positivas… pero también es necesario 
conocimiento profundo de la filosofía, por que discurrir sobre un tema 




Ahora bien, la filosofía del derecho estudia principios como toda filosofía, 
se ocupa de desentrañar los supuestos del derecho en general, los 
principios jurídicos básicos, los problemas jurídicos fundamentales; pero no 
es una clase especial de filosofía, ni tampoco filosofía aplicada al derecho, 
ella es una rama de la filosofía, no es ciencia del derecho, no es dogmática 
jurídica. Estas estudian el derecho positivo en sus aspectos particulares 
considerados para cada Estado y en épocas determinadas. 
 
Mientras la filosofía del derecho responde a la pregunta por lo que debe 
entenderse por derecho, las ciencias jurídicas responden a la pregunta por 
lo que ha sido establecido como derecho en un orden determinado de 




Aproximarnos a la filosofía del derecho examinando el desarrollo de las 
doctrinas filosóficas (dimensión histórica), nos permite determinar qué 
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problemas han quedado ya declarados sustancialmente para edificar sobre 
la base de conceptos anteriores, pero al mismo tiempo es necesario 
describir y analizar los cimientos filosóficos sobre los que se asientan los 
diversos problemas (dimensión sistemática). Esto nos permite concebir  la 
filosofía del derecho como una filosofía de la experiencia de lo concreto, en 
tanto que el derecho como objeto de conocimiento deviene en problema 




Se convierte entonces la filosofía del derecho en método y objeto 
respectivamente, siendo por tanto el mundo jurídico en su amplio espectro un 
objeto de estudio bastante específico pero de igual manera, de amplio alcance 
para los filósofos del derecho que se dedican a explicar y entender su devenir, 
ello dado que la pregunta fundamental de la filosofía del derecho obedece a “¿qué 
se entiende por derecho?”, interrogante que permite navegar por diferentes 
idearios deónticos y comprobar su raigambre, puesto que de manera consecuente 
con la pregunta fundamental nacen incógnitas relacionados con la materialización 
propia del derecho y sunivel de efectividad. Siendo esta segunda pregunta 
justamente la que dio origen a la presente investigación sobre el incumplimiento 
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3. INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN DEL INDIVIDUO EN EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA ADMINISTRATIVA 
 
 
Uno de los grandes desafíos que enfrenta el Derecho, es que su diseño debe 
estar adecuado a una de sus más importantes misiones, la cual consiste en lograr 
que las normas creadas traigan consigo un poder de convicción inmerso; poder 
que va directamente dirigido a las diferentes formas de pensar, actuar y concebir 
la vida que caracteriza a cada uno de los (las) individuos integrantes de la 
sociedad colombiana, los cuales están precedidos por una cultura, por unas 
costumbres y un entorno social que los determina como personas y que les 
imprime su propia forma de apreciar el mundo. 
 
 
Es por lo dicho, que responsabilidades Estatales como la educación integral y de 
calidad que debe ser impartida a la sociedad, puesto que en los escenarios 
educativos convergen la diferentes formas de pensar, constituye un aspecto de 
suma importancia en la formación del individuo, dado que la esa educación de 
calidad, contribuye de manera determinante en la formación de la conciencia 
jurídica propia, la cual se entiendecomo “…el conjunto de nociones y conceptos de 
una clase que expresan su actitud hacia el Derecho y las normas jurídicas”13, y 
para contar con esas nociones y conceptos sobre el Derecho, es claro, que la 
labor pedagógica hacia los individuos desarrollada primordialmente en los centros 
educativos, es el escenario primigenio y por lo tanto de mayor importancia para la 
formación de nociones y conceptos sobre lo que significa el derecho y su cometido 
social, que es a la postre, tal como fue citado en precedencia la formación de una 
conciencia jurídica. Ahora bien y en relación con lo anterior,“La educación de la 
conciencia jurídica es uno de los métodos de que el Estado dispone para la 
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dirección de la sociedad.  El convencimiento de que  las leyes son justas facilita su 
cumplimiento consciente por parte de las gentes, garantiza su apoyo a las 
medidas de gobierno en el terreno de la legalidad, la aprobación de las medidas 
del Estado aplicadas a los infractores de la ley”14. Lo dicho por este autor, pone de 
presente el poder que reside en las esferas estatales, en tanto finalmente de sus 
directrices, depende  el despliegue educativo hacia la población, ingrediente 
fundamental se itera, para la creación de una conciencia jurídica crítica, autónoma 
y a tono con las necesidades sociales del momento y que tal como lo expresa el 
autor, puede llegar a convertirse en el antecedente de una convicción de justeza 
sobre las normas legales. 
 
 
En otro sentido y dada la potestad educativa del Estado y la convergencia de la 
misma con su poderío legislativo, no puede, convertirse esa facultad de crear 
normas en un ejercicio indiscriminado e inconsulto de la realidad social; puesto 
que en nada contribuye lo dicho, al propósito de la formación de una conciencia 
jurídica. Es por lo tanto un antecedente a la formación de dicha conciencia,tal 
como lo anota el autor precitado, crear unconvencimiento propio en el individuo 
sobre la justeza de la norma y ello se viabiliza no solo con el ejercicio responsable 
y cuidadoso a la hora de crear la misma, sino también con una formación integral 
del sujeto, contribuyendo a la determinación de criterios propios que aporten a la 
construcción autónoma del pensamiento y la conciencia. 
 
 
Lo anterior, concuerda con que “En la aplicación de las leyes tiene especial 
importancias la creación de una opinión pública acerca de su necesidad y 
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conveniencia (conciencia jurídica colectiva). La conciencia jurídica de la población 
proporciona un gran impulso al Derecho”15. 
 
 
Se convierte de esta manera, la educación de la conciencia jurídica individual en 
un ingrediente fundamental para el convencimiento propio sobre la necesidad de 
la existencia de las normas, es decir, en una base fundamental para que el objeto 
del Derecho se viabilice con mayor efectividad; pues de vital importancia sería, 
que en la sociedad hubiese certeza sobre la justicia del sistema jurídico. 
 
 
Es necesario señalar, que cuando la percepción particular de la sociedad respecto 
de la regulación normativa de la misma está dispersa y obedece a preceptos 
individuales fragmentados que asumen sus propias reacciones prácticas, es 
necesario su encauce, alcanzable mediante el acuerdo dialógico y fluido entre los 
integrantes de la sociedad; ya que a partir de esta confluencia de posturas en 
relación con las normas legales y la aplicación de las mismas, se construyen 
consensos y todo ello es posible, siempre que la existe un buen nivel educativo en 




Queda entonces definida de manera específica, la importancia que reviste para el 
derecho la formación de la multicitada conciencia jurídica individual y los efectos 
que la misma le genera al derecho a la hora de pretender una efectiva aplicación y 
cumplimiento de sus postulados. 
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Ahora bien, respecto del cumplimiento de la norma administrativa se cuenta con 
una ventaja aparente y consiste en que dicha norma esta llamada en su gran 
mayoría a ser estudiada, entendida y acatada justamente por los integrantes de la 
administración pública (servidores públicos), lo que constituye un antecedente que 
por sí solo, debería generar un alto nivel de conciencia jurídica en dicho sector de 
la población y por lo tanto, un mínimo de incumplimiento y transgresión de las 
normas administrativas; ello partiendo de un supuesto; y es que por el hecho de 
prestar sus servicios a la administración pública ya existe un nivel de formación en 
el (la) individuo; ahora bien, cabe señalar que hay momentos en los que el 
convencimiento interno del cumplimiento de una norma, es superado por la 
opinión pública, ello se evidencia en momentos en los cuales el servidor público 
transgrede la norma de manera consciente solo por no obtener un reproche social 
de sus copartidarios o de aquellos que ostentan un nivel jerárquico mayor, en 
momentos como estos es que se observa el famoso enfrentami8ento entre la 
moral y el Derecho, porque el último arroja las herramientas para actuar de 
manera ajustada a la ley y la primera entendida como norma de conducta 
individual se encarga de elegir o no la decisión exacta de infracción. 
 
 
3.1. NORMA E INDIVIDUO 
 
 
Es necesario tener en cuenta, tal como se dejó referido, que el Derecho a diario 
pasa por una especie de contienda y es la de anteponerse a actuaciones 
humanas, formas de pensar y decidir individualmente, establecerse como requisito 
sine qua non de ciertos comportamientos del hombre, comportamientos que van 





“…las ideas, formadas históricamente, que una u otra clase tiene de lo bueno 
y de lo malo, de la justicia, de lo injusto, de la conciencia moral, del honor, etc., 
de la relación entre los intereses privados y sociales, de las normas de 
conducta correspondientes a estas ideas, de las personas entre sí, respecto a 
la familia, al Estado y a la sociedad, normas cuyo cumplimiento encuentran 




Por lo anterior, por el concepto individual y de convicción interna que representa  
la moral en cada persona, es que se encuentra en la“…más intima relación con el 
Derecho, por  cuanto las normas y los conceptos morales, lo mismo que las 
normas y los conceptos jurídicos, son reglas de conducta de 8las personas entre 
si y respecto a la sociedad”17. 
 
 
Y en otro sentido relacionado directamente con la moral, el poder del individuo 
consistente en concretar sus ideas acerca del bien y del mal, de lo justo y de lo 
injusto, dado que“La conciencia expresa el absoluto derecho de la autoconciencia 
subjetiva, de saber en sí y por sí misma lo que es Derecho y Deber, y de no 
reconocer nada más que lo que ella conoce de este modo, como Bien; y al mismo 
tiempo, de afirmar que lo que ella sabe y quiere, es en verdad Derecho y 
Deber.”18, este poder de formación de la creencia y la moralindividual que posee 
toda persona, se ha convertido en una de las fuentes individuales de infracciones 
legales; puesto que esa construcción del fuero interno, la cual obedece a patrones 
propios, familiares, culturales y sociales de formación, entraña unas características 
propias, que bien pueden coincidir o no con lo que el Derecho a estandarizado 
como “correcto” y por lo tanto como “legal”; es por ello que esa creencia individual 
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termina en ocasiones rebasando al Derecho, porque están tan arraigadas en la 
mente humana y gozan de tan intrínseco valor, que nisiquiera la sanción normativa 
que crea el Derecho puede aplacar tan fuerte convicción de lo que resulta 




En concordancia con lo expresado se anota: 
 
 
“La conciencia en sí, en general, está unida a la absoluta reflexión en sí, se 
conoce en ella como tal, y a la que ninguna determinación existente puede ni 
debe dañar. Como aspecto universal en la historia aparece (en Sócrates y los 
Estóicos) la tendencia a buscar dentro de sí mismo (1. Es el “conócete a ti 
mismo”, asumido como principio del conocimiento y de la voluntad, por 
Sócrates), y de saber y determinar por sí, lo que es justo y es bueno…”19. 
 
 
Esta necesidad de determinación de justeza individual es lo que en algunos 
momentos se configura como antesala de la  norma; se convierte entonces el 
devenir del Derecho y la sociedad en una constante pugna entre lo que cada 
persona realiza basado en creencia y preceptos morales propios de lo que está 
bien o de lo que es justo y la coincidencia o no de ese actuar con el Derecho. Lo 
dicho se entiende ilustrado en lo que para el efecto Hegel planteó:  
 
 
“El Derecho de no reconocer nada que el Yo no conozca como racional, es el 
derecho supremo del sujeto; pero, a la vez es formal por su determinación 
subjetiva; y el derecho de lo racional, como objetivo en el derecho, 
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permanece, por lo tanto, invariable. A causa de su determinación formal el 
juicio es, asimismo, tan apto para ser verdadero, como para ser mera creencia 
y error. El hecho de que el individuo alcance aquel derecho de su juicio, 
pertenece, desde el punto de vista de la esfera aun moral, a su particular 
conformación subjetiva”20. Lo dicho, en razón a que la conciencia individual 
crea su acepción de lo bueno y lo convierten su propia ley, porque “….solo mi 
convicción es instituida como ley, como algo que me obliga y me vincula”21. 
 
 
Es justamente esta la creencia individual, que va de la mano con la sola existencia 
humana, en tanto la mente gobierna las decisiones propias, las respalda y las 
califica en sentido positivo o negativo, todo ello en correspondencia con las 
características propias de cada individuo.“… Las creencias constituyen el marco 
de posibilidad de la actuación humana, con su perfil delimitador. Mientras que 
nosotros sostenemos ideas que son obra nuestra y por ello suponen ya nuestra 
vida, las creencias nos sostienen a nosotros. Tenemos y sostenemos ideas y nos 
tienen y sostienen creencias”22 
 
 
La construcción teórica que antecede es lo que resume el carácter arraigado que 
poseen las creencias individuales, en tanto preceden la formación de las ideas, 
que entrañan finalmente un análisis reflexivo y racional, una construcción lógica de 
pensamientos que se atan de manera coherente para finalmente crear dichas 
ideas, mientras que la creencia es aquello primigenio, que “pertenecen, por decirlo 
con R. Debray, de la siguiente manera: 
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“Esquematismo colectivo preconsciente” (1983, p. 155)”23, es la percepción 
intuitiva resultante de la vivencia diaria, de la tradición, de la costumbre, por lo 
queXacobe Bastida decía: “una gran parte de nuestra vida cotidiana esta 
compelida a desenvolverse dentro de guiones de comportamiento prefijados. 
Son casos en los que yo pienso y hablo y obedezco solamente repitiendo lo 
que se piensa, lo que se dice o lo que se obedece. Así, aunque en todos estos 
supuestos se trata de una acción humana, en realidad asistimos a una acción 
a-humana, extraindividual. El sujeto que lo ejecuta es el pronombre sé, no la 
persona. El hecho que emana de este tipo de acción heterónoma y en cierta 
medida irresistible constituye, siguiendo en este tanto a Durkheim (1995) como 
a Ortega (T.V, p 71 ss.), el hecho social. En las certeras palabras de 
Durkheim, el hecho social surge de los modos de pensar, de sentir y de actuar 
exteriores al individuo y dotados de poder de coacción en virtud del cual se 
imponen”24 (1995, p. 68).  
 
 
Bajo el entendido del “hecho social” de Durkheim, es que se concibe la incidencia 
coercitiva que poseen las manifestaciones sociales externas al individuo, aquella 
maraña de actuares humanos que prefijan, prejuzgan, califican de manera previa y 
por tanto repercuten directamente en la manifestación de la conducta humana 
individualmente considerada, lo que refleja a todas luces una preocupante falencia 
en la formación individual de criterios propios, autónomos y consolidados que por 
sí solos tengan la potestad de primar y no permitir su transgresión.  
 
 
Ahora bien, retomando las creencias individuales, queen su natural devenir 
desembocan en creencias colectivas, cobrando así mayor vigor para efectos de su 
alta aceptación y practica social, puesto que “Cuando creemos de verdad en algo, 
no se nos ocurre buscar razones para ello, porque esto implicaría hacer cuestión 
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de la creencia. Y la creencia es incuestionable. Por esto se exige que la creencia 
tenga carácter colectivo. Una creencia plena solo es posible cuando nuestro 
contorno social participa de ella y tiene en su ámbito plena vigencia”25; lo dicho es 
el fiel reflejo de la necesidad que tiene el hombre de colectivizar sus creencias y 
acciones, de buscar permanentemente la aprobación social de su práctica 
individual, es por ello que cuando una creencia social empieza a expandirse y 
convertirse en tradición, puede poseer más poder de vinculación que una propia 
norma jurídica, un ejemplo de ello, es la magnificencia que poseía la ley como 
máxima norma conductual, y a pesar de ello y por creación eminentemente social 
(“hecho social”) se ha proliferado la idea de que “la ley se creó para violarla”o 
aquello de que “hecha la ley, hecha la trampa”, son estas manifestaciones 
cotidianas que alimentan el espíritu infractor de la ley y encuentran eco en una 
parte importante de la población y que como creencia, es decir como resultado de 
un proceso automático, carente de un razonamiento juicioso, que sería lo 
correspondiente a la creación de una idea, por el contrario, simplemente se arraiga 
en el pasamiento y actuar humano, mas aún cuando se estandariza socialmente. 
La creencia entonces, ostenta un alto poder en la individualidad humana y en la 
determinación de su accionar, dado que: 
 
 
“Desde que nacemos la sociedad nos inyecta todo un sistema de vigencias 
colectivas, de creencias, que incorporamos y tenemos como nuestras cuando 
comenzamos a ser personas. Esto explica que las creencias no necesitan de 
razones y que no sepamos porque vías mentales hemos llegado a ellas. En 
una creencia no se entra. Mágicamente uno se encuentra en ella desde 
siempre… La creencia como lo decíamos es algo mágico: Se entra en ella y 
entonces es para nosotros la realidad misma. No surge en tal día y hora 
dentro de nuestra vida, no llegamos a ella por un acto particular de pensar, no 
son, en suma, razonamientos. Las creencias constituyen el continente de 
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nuestra vida y, por ello, no tienen el carácter de contenidos particulares de 
ésta. No son, siguiendo el conocido dictum de Ortega, ideas que tenemos, 
sino ideas que somos”26. 
 
 
El poder que conservan las creencias en el hombre y la mujer, es tal, que cuando 
dicha creencia en ciertas ocasiones se siente amenazada por una orden exterior, 
realiza un increíble esfuerzo por mantenerse intacta, por no mutar, por verse a la 
postre finiquitada en su integridad, por este motivo, es que la creencia tiene un 
poder individual incalculable, razón por la cual resulta tan importante la formación 
educativa del individuo, justamente para efectos de la transformación de la 
creencia en idea, debidamente consolidada y estructurada razonablemente. 
 
 
“El derecho es la creencia en la corrección, las normas son razones para 
actuar mediante la creencia… (“los padres tienen que mantener a sus hijos”) 
es una proposición deóntica que es aceptada o respaldada dentro de un cierto 
sistema jurídico… En el momento en el que se les quiere imponer a los 
hombres obligaciones que sobrepasan los límites de lo habitual (creencia)  el 
poder ya no se beneficia de su automatismo. La obediencia traditiva se 
derrumba. Se siembra la duda. Y cuando se siembra una duda, como ya nos 
consta, siempre florece la cizaña que es la idea, y con ésta la revolución”27. 
 
 
Se cree por tanto, en el espíritu correctivo que entraña el Derecho, pero no se 
entiende que significa ello y por lo tanto se cumple de manera insatisfactoria y 
hasta en ocasiones se deja de cumplir, justamente porque no existe un ejercicio 
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Ahora bien el Derecho y la individualidad 
 
 
“La fórmula ordinaria, que caracteriza al primero como el conjunto de reglas 
impuestas  y sancionadas por la autoridad pública,  en tanto que la segunda 
inspiraría las reglas admitidas por la conciencia individual, sin duda ésta muy 
conforme con la observancia común, pero sólo ofrece un criterio simple de 
reconocimiento extrínseco: aún subsiste el problema de saber por qué el 
legislador impone y sanciona reglas que sólo coinciden parcialmente con las 
reglas morales, o que incluso pueden eventualmente contradecirlas”28; 
 
 
Y en el justo instante de contrariedad entre la norma individualmente considerada 
como justa, buena, ajustada a la moral en medio de la prevalencia de creencias, 
de ese ejercicio pre consciente carente de raciocinio (tal como ocurre en la gran 
mayoría de los individuos) y la norma legal creada por el órgano competente, es 
que se evidencia el problema aún vigente de la legitimidad de la norma jurídica. 
 
 
Entendida la legitimidad normativa como aquel alto nivel de aceptación, acuerdo, 
credibilidad que existe por parte de las y los subordinados de la norma legal y el 
contenido mismo de dicha norma. Es claro pues, que previo a la aceptación 
convencida de la norma, debe existir un trabajo de adecuación normativa, el cual 
debe obedecer a factores entre los cuales se encuentran, la conciencia jurídica 
educada que guarde correspondencia con preceptos morales solidificados, 
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convenientes y creencias convertidas en ideas que encuentren una mínima 
contrariedad con dichos preceptos, viabilizando de esta manera un trabajo firme 
dirigido a fomentar la ideación de la norma, la convicción y conveniencia de su 
existencia, ya que es el diario acontecer el que va por si solo indicando la 
necesidad de la creación normativa y la concreción de la misma, es por ello que la 
construcción primigenia de aquella debe obedecer a necesidades colectivas 
masivas de amplia divulgación, puesto que se torna contrario a la razón, crear  
normas en obediencia a necesidades particulares, que finalmente serán 
obligatorias para la colectividad; es por ello que no puede utilizarse la norma como 
un mecanismo indiscriminado de regulación de conductas que por lógica jurídica 
será de aplicación generalizada, cuando la pretensión inicial de la norma solo 
intenta producir efectos en unos pocos núcleos de la sociedad, es justamente esa 
norma y su consecuente aplicación sin previos parámetros rigurosos de creación, 
lo que impide que la misma sea legítima y entendida como necesaria por el resto 
de la sociedad. 
 
 
3.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE  
AUTORIDADES QUE POSEEN RELACION DIRECTA CON LA MISMA 
 
 
Luego de analizar un tanto, aspectos individuales que influyen directamente en la 
efectividad del derecho como sistema jurídico y dada la necesidad inminente que 
existe de educar la conciencia jurídica individual, para que sea entendida de mejor 
manerael sistema jurídico colombiano, hay algo que analizar de lo que podría 
obtenerse una ventaja o una desventaja social en la aplicación del derecho, pero 
sobre todo en la efectividad del mismo y es justamente el cumplimiento y el 
respeto que al mismo le profesan aquellos (as) individuos directamente 
relacionados con el Derecho, como son justamente y para el caso concreto de la 
presente investigación los servidores públicos, que tienen relación directa con las 
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normas administrativas; es claro que  dichos servidores para tener vocación de 
tales, conocen, estudian, critican con criterio de idoneidad, pero sobre todo acatan, 
por ser su debe, los postulados normativos que los gobiernan, ya que este respeto 
a la norma tiene influencia directa en la legitimidad del derecho, en la convicción y 
confianza que la sociedad debe poseer sobre ese sistema jurídico; pues bien para 
efectos de conocer en que estado se encuentra Colombia en relación con el 
cumplimiento de la norma administrativa por parte de los servidores públicos, 
individuos en continua relación con la norma administrativa, se tiene el resultado 
de la presente investigación. 
 
 
3.2.1. Análisis de información primaria 
 
 
 Derecho de Petición, dirigido a la Procuraduría Regional del Departamento de 
Risaralda, en el que se indaga sobre número de investigaciones disciplinarias 
iniciada a servidores públicos en los dos últimos años vencidos, es decir 2010 y 





 Resultados Esperados: 
 
Luego de obtener los resultados de la encuesta que pasará a presentarse, se 
podrá hacer un análisis partiendo de bases reales sobre la percepción y claridad 
conceptual, que sobre la conciencia, la creencia, la legitimidad y la aplicación que 
de estas acepciones en la vida diaria,  poseen las personas que se encuentran en 
relación directa con el sistema jurídico colombiano; ello por medio de las 
preguntas realizadas justamente a personas dedicas a su estudio, aplicación o 
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interpretación. Se aspira también determinar el nivel de acuerdo que dichas 
personas tienen con el derecho como sistema jurídico colombiano y además su 
nivel de legitimidad, finalizando con dos preguntas de carácter práctico que 
pretenden concretar que tanta coherencia guardan las miradas abstractas de la 
norma que han planteado en principio con las respuestas a esas dos últimas 




 Resultados Obtenidos: 
 
Para obtener los resultados de la encuesta, se inició partiendo de la muestra 
aplicada, correspondiente a cuarenta (40) encuestados y encuestadas de diferente 
ciudades del país, como Pereira, Bogotá y Medellín, con preguntas que tenían 
como opción de respuesta un SI o un No, es decir la primera (1ª) y la tercera (3ª) 
sumando cada una de las opciones, para así obtener los porcentajes respectivos.  
A continuación, las respuestas que tenían como opción la A o la B, es decir la 
quinta (5ª) y la sexta (6ª), sumando cada una de las opciones y determinando el 
porcentaje, 
 
Finalmente respecto de las respuestas a las preguntas de calificación de uno a 
diez, es decir la segunda (2ª) y la cuarta (4ª), se realizó la sumatoria de todas las 









2. Califique de uno (1) a diez (10) el nivel  de correspondencia del sistema jurídico 
colombiano con sus creencias personales:  Calificación media de 1 a 10:5,7 
 
3. ¿Cumple de manera consciente las normas legales? SI: 85%   NO: 15% 
 
4. Califique de uno (1) a diez (10) el nivel de legitimidad normativa que existe en 
Colombia:Calificación media de 1 a 10:5,0  
 
5. Usted evita consumir alcohol a la hora de conducir un vehículo: Por evitar una 
sanción: 20%  Por seguridad personal: 80% 
 
 
6. ¿Porqué realiza usted el pago de impuestos? Por la importancia que reviste 
para la economía nacional: 37.5% Por evitar pago de multas:62.5% 
 
 
 Análisis de las respuestas a las preguntas de manera individual: 
 
 
Primera Pregunta:  
 
¿Cumple con agrado las normas legales? SI: 72.5%   NO: 27.5% 
 
 
SI: 72.5%. Se encuentra un porcentaje superior al cincuenta por ciento en 
respuestas del SI, refiriéndose a que se cumple con agrado las normas legales por 
las y los encuestados; lo cual refleja un nivel importante de aceptación de las 
normas legales del sistema jurídico colombiano, puesto que cumplir con agrado 
las normas equivale a decir que existe beneplácito y acuerdo a la hora de cumplir 





NO: 27.5%. No es de poca importancia que casi un treinta por ciento de las y los 
encuestados no cumplan con agrado las normas legales, dado que ello tiene 
relación directa con el desacuerdo que existe con la norma legal colombiana y la 





Califique de uno (1) a diez (10) el nivel  de correspondencia del sistema jurídico 
colombiano con sus creencias personales: Calificación media:5,7 
 
 
Se observa una calificación media que no alcanza el total de correspondencia 
entre las creencias de los encuestado y el sistema jurídico colombiano, 
significando con ello que existe una baja representación de lo que creen los 
encuestados que debe ser la norma en sí.  
 
 
Se genera entonces una pregunta que resulta de comparar las dos respuestas 
anteriores; ¿por qué ante un alto nivel de cumplimiento con agrado de las normas 
legales (72.5%), existe un nivel de correspondencia de las creencias individuales 
con el sistema jurídico colombiano que no se equipara?; lo cual evidencia 
contrariedad en las respuestas, dado que no puede existir un importante nivel de 
agrado individual en el cumplimiento de la norma y contrario ello un considerable 








Cumple de manera consciente las normas legales? SI: 85%   NO: 15% 
SI: 85%. Es un alto porcentaje de cumplimiento consciente de la norma legal, lo 




NO: 15%. Se observa un bajo porcentaje de cumplimiento inconsciente de las 
normas legales, lo que lleva a concluir que las y los encuestados cumplen sin 
mayores reparos las normas dado que los precede la convicción sobre la 
importancia y necesidad de aquellas; sin embargo, vale resaltar que ese quince 
por ciento de los encuestados, si bien cumplen la norma legal, lo hacen sin un 
convencimiento interno y consciente que motive dicho cumplimiento de manera 
satisfactoria, sino que por el contrario y a pesar de no existir acuerdo entre el 
individuo y el mandato legal, simplemente cumplen con aquel. 
 
 
Se genera además, una nueva pregunta al respecto, dado que el porcentaje de 
cumplimiento consciente de las normas (85%) no se corresponde con el 
cumplimiento con agrado de aquellas (72.5%), a pesar de existir entre ambas 
relación directa de correspondencia, en tanto si se cumple con agrado las normas 
legales, debería ser por un trabajo interno de acatamiento consciente de las 
mismas, lo anterior dado que la conciencia para efectos de prácticas humanas 




Califique de uno (1) a diez (10) el nivel de legitimidad normativa que existe en 
Colombia: Calificación media de 1 a 10: 5,0  
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Esta calificación media de cinco punto cero (5.0) sobre una línea de medición de 
uno a diez, deja claro que existe un preocupante fenómeno de ilegitimidad 
normativa en Colombia; puesto que el nivel de la misma, es decir de aceptación y 
representatividad que la población encuentra en el sistema jurídico colombiano 
solo alcanza un calificación media de cinco puntos entre diez, lo que refleja la 
exigua participación y por lo tanto el poco acuerdo y credibilidad que existe 
respecto de las normas legales y su cumplimiento. 
 
 
Se observa coherencia entre la calificación media obtenida de la pregunta 
relacionada con la correspondencia del sistema jurídico y las creencias de los 
encuestados (5,7) y la calificación media de la pregunta bajo estudio, es decir del 
nivel de legitimidad del sistema jurídico colombiano (5,0). Lo anterior refleja la 
claridad propia de los encuestados, puesto que si el nivel de correlación entre el 
sistema jurídico colombiano y las creencias individualmente consideradas no es 
satisfactorio pues consecuente con ello se deriva una clara ilegitimidad normativa. 
 
 
Sin embargo, llama la atención, que luego de obtener tan bajos resultados de 
legitimidad normativa, se observe un alto cumplimiento con agrado de la norma 
(72.5%) y de igual manera un importante acatamiento consciente de la misma 
(85%), ya que ante una notable ilegitimidad del sistema jurídico colombiano, se 
tornaría consecuente un descontento individual a la hora de cumplir la norma y por 
tanto de manera precedente como ya se advirtió, una discusión ineludible sobre el 
cumplimiento consiente de la norma; pero se observan resultados que permiten 
concluir que las y los encuestados tienen una percepción individual de la norma y 
su cumplimiento, puesto que se definen a cumplirla con agrado y de manera 
consciente en su gran mayoría, pero a la hora de realizar un análisis genera del 







Usted evita consumir alcohol a la hora de conducir un vehículo: Por evitar una 
sanción: 20%  Por seguridad personal: 80% 
 
 
Respecto de esta pregunta, la cual es de carácter práctico y enfrenta al 
encuestado (a) con las decisión diarias de infracción o no de la  norma, se 
encuentra que es un alto porcentaje el que evita consumir alcohol al momento de 
conducir un vehículo por seguridad personal (80%) y contrario a ello, un pequeño 
porcentaje que lo hace por evitar sanciones (20%); lo dicho muestra una clara 
tendencia a cumplir las normas de manera consciente, es decir porque se 
entiende en su integridad el sentido y alcance de la norma, quedando un veinte 
por ciento que se resiste a entender el sentido de la norma o a estar de acuerdo 
con ella y decide cumplirla única y exclusivamente por evitar una sanción. Ahora 
bien, queda entonces la pregunta: Ante un porcentaje del ochenta por ciento que 
cumple de manera consciente la norma de tránsito, ¿cuál es el motivo para que en 
la actualidad existan altos índices de accidentalidad por causa del consumo de 






¿Por qué realiza usted el pago de impuestos? Por la importancia que reviste 





Y finalmente, ante una pregunta que posee relación directa con las y los 
encuestados, se obtiene un resultado sorpresivo que evidencia el cumplimiento 
inconsciente de las norma tributarias, puesto que un 62.5% realiza el pago de 
impuestos, únicamente para evitar pago de multas y no porque entiendan la 
importancia que dicho pago de impuestos reporta para la economía nacional o tal 
vez por qué no le reporta credibilidad la destinación de los impuestos, lo cual lleva 
a formular la siguiente pregunta: ¿Existe conciencia en la población colombiana 
sobre la importancia que se predica en las normas del pago de impuestos?. 
 
 
Se observa por tanto, en esta respuesta, que a pesar que un alto número de 
encuestados (as) aseveraron cumplir de manera consciente y con agrado las 
normas legales (85% y 72.5% respectivamente), en el momento de responder esta 
última pregunta consistente en el motivo por el cual pagan impuestos, se 
inclinaron por una respuesta que la único que refleja es poco agrado para 
cumplirla y además un cumplimiento forzado de la misma, es decir poco 









Finalmente, vale preguntarse ¿Es consciente el cumplimiento de la norma en 
Colombia?, ante lo cual y después de haber estudiado posturas filosóficas que 
enmarcan la conducta humana en relación con la norma legal, en aspectos de 
conciencia jurídica, aspectos morales, de creencia, de legitimidad y después de 
haber obtenido el resultado de la encuesta aplicada a personas en relación 
continua con el derecho ya sea como interpretes, estudiosos o directamente 
operadores de la norma legal, así como el resultado de la información recolectada 
(derechos de petición); es de resaltar que si bien existe una formación académica 
básica, primaria y superior, que le permite a este sector de la población 
colombiana determinar el deber ser del sistema jurídico colombiano, también es 
cierto que esa determinación no está precedida por un trabajo consciente y 
juicioso de las nociones individuales que se tienen respecto del derecho, se 
evidencia una prevalencia de aquella creencia estudiada en el capitulo respectivo 
de esta investigación, en el que se identificó la creencia como aquella percepción 
que de las cosas se imponen por la sociedad o simplemente se determinan sin 
lugar a cuestionamientos de fondo que permitan estructurar el pensamiento y 
convertir esas creencia deónticas en verdadera ideas construidas bajo parámetros 
serios de razonabilidad, puesto que a la hora de abordar las respuestas a las 
preguntas exactas realizadas en la encuesta, se encuentra la clara pretensión del 
deber ser (deber cumplir la norma con agrado y de manera consciente), pero al 
profundizar y enfrentar ese deber ser con el actuar diario de las personas, se 
evidencia la típica contradicción que continuamente es objeto de litigios, entre lo 
que indica el deber ser y lo que realmente se decide hacer.  
 
 
Es pasible de conclusión entonces, indicar que inclusive en círculos sociales de 
reconocida formación académica, se observa falta de cumplimiento de la norma y 
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falta de claridad en la conceptualización del derecho y todas las aristas que 




Por lo tanto, se presenta un primer problema, si se piensa en aquellos sectores 
de la población carentes de formación y educación de la conciencia jurídica, 
puesto que se requeriría inclusive, de creencias que de una u otra manera 
entrañen un actuar adecuado infundado desde el entorno familiar y social que se 
viviese; ante lo cual es de imperiosa necesidad, fortalecer el sistema educativo 
colombiano, ya que solo a partir de allí se empezará a formar una conciencia 
jurídica que permita entender y comprender el derecho; sin embargo y en aras de 
comprobar el estado de la conciencia jurídica en círculos sociales que de manera 
efectiva cuentan con niveles educativos asegurados, se prese2nta un segundo 
problema, consistente en la exigua claridad que existe en cuanto a los conceptos 
básicos sobre los que se estructura derecho, lo que se desprende sin hesitación 
alguna de las contrariedades en las respuestas dadas a la encuesta aplicada. Y en 
relación directa con el acatamiento de las normas legales por parte de estas 
personas (servidores públicos), se cuenta con los resultados obtenidos de la 
información suministrada por la Procuraduría Regional del Departamento de 
Risaralda y el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, en la que tal 
como ya se referenció, ha habido niveles altos de infracción legal en los últimos 
dos años ya vencidos. 
 
 
Por lo anterior, se concluye que el incumplimiento de la norma legal administrativa, 





Se incumple la norma legal porque no se entiende o no se comparte el sentido de 
su creación, tal como quedó reflejado en los pocos encuestados que de manera 
coherente admitieron el incumplimiento de la norma porque no se encontraban de 
acuerdo con ella o porque no les agradaba cumplirla, ante lo cual se evidencia con 
claridad el fenómeno de la ilegitimidad normativa. 
 
 
Además la presente investigación arrojó un resultado que no estaba previsto 
desde el inicio, reflejándose con ello la variabilidad posible en las hipótesis 
planteadas, relacionado con las falencias en la formación de la conciencia jurídica 
individual la que permite entender y conceptualizar el Derecho, pues no se cuenta 
con la suficiente formación personal en la mayoría de la población colombiana, 
nisiquiera en los círculos sociales que poseen relación directa el derecho, para 
comprender lo que significa, “cumplimiento consciente de la norma”, “legitimidad 
normativa”, “creencias individuales”, “normas morales” y demás, razón por la cual 
se da un cumplimiento automático de la norma y sin precedencia de un trabajo 
consciente, juicioso de la misma y su envergadura; lo que a todas luces se 
2convierte en una fuente de incumplimiento legal verídica, puesto que al no poseer 
claridad sobre la razón de ser de aquello que obliga (derecho), pues mucho menos 
podrá existir una actitud decidida al cumplimiento de la norma legal. 
 
 
Se asiste a uno de los momentos históricos más complejos que se haya vivido, 
teniendo en frente, una sociedad altamente dispersa y alejada en su gran mayoría 
de aquel compromiso social que por el hecho de existir ya se convierte en un 
deber irrebatible, como lo es entender la razón de ser de lo real para luego 
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 Derecho de petición con su respectiva respuesta, dirigido a la Procuraduría 
Regional de Risaralda  
 
 Derecho de petición con su respectiva respuesta, dirigido al Tribunal 
Contencioso Administrativo de Risaralda 
 
 


























1. ¿Cumple con agrado las normas legales? SI: ____     NO:____ 
 
 
2. Califique de uno (1) a diez (10) el nivel  de correspondencia del Sistema 
Jurídico Colombiano con sus creencias personales: ____  
 
 
3. ¿Cumple de manera consciente las normas legales? SI:____      NO: ____ 
 
 
4. Califique de uno (1) a diez (10) el nivel de legitimidad normativa que existe en 
Colombia: ____  
 
 
5. Usted evita consumir alcohol a la hora de conducir un vehículo: Por evitar una 
sanción: ____   Por seguridad personal: ____ 
 
 
6. ¿Por qué realiza usted el pago de impuestos? Por la importancia que reviste 
















7. ¿Cumple con agrado las normas legales? SI: 72.5%   NO: 27.5% 
 
8. Califique de uno (1) a diez (10) el nivel  de correspondencia del Sistema 
Jurídico Colombiano con sus creencias personales:  Calificación media de 1 a 
10:5,7 
 
9. ¿Cumple de manera consciente las normas legales? SI: 85%   NO: 15% 
 
10. Califique de uno (1) a diez (10) el nivel de legitimidad normativa que existe en 
Colombia: Calificación media de 1 a 10:5,0  
 
11. Usted evita consumir alcohol a la hora de conducir un vehículo: Por evitar una 
sanción: 20%  Por seguridad personal: 80% 
 
 
12. ¿Por qué realiza usted el pago de impuestos? Por la importancia que reviste 
para la economía nacional: 37.5% Por evitar pago de multas:62.5% 
 
“Se asiste a uno de los momentos históricos más complejos que 
se haya vivido, teniendo en frente, una sociedad altamente 
dispersa y alejada en su gran mayoría de aquel compromiso 
social que por el hecho de existir ya se convierte en un deber 
irrebatible, como lo es entender la razón de ser de lo real para 
luego entender la razón de ser de lo exigible”.   
 
 NOTA: 40 ENCUESTADOS (Personas en relación directa con la norma, en su 
interpretación, aplicación y estudio) de ciudades como Bogotá, Pereira y Medellín. 
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